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ɍȾɄ
ɋɌȼɈɊȿɇɇəȱɇɎɊɆȺɐȱɃɇɈɄɈɆɍɇȱɄȺɐȱɃɇɈȽɈɋȿɊȿȾɈȼɂɓȺ
ɋɉȱȼɊɈȻȱɌɇɂɄȱȼȾȿɊɀȺȼɇɈȲɍɋɌȺɇɈȼɂɇȺɐȱɈɇȺɅɖɇɂɃ
ȺɇɌȺɊɄɌɂɑɇɂɃɇȺɍɄɈȼɂɃɐȿɇɌɊ
əȱɎɟɞɹɣɊɅɇɨɜɨɝɪɭɞɫɶɤɚ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɬɟɯɧɿɱɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɍɤɪɚʀɧɢ©Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɢɣɿɧɫɬɢɬɭɬªȱɧɫɬɢɬɭɬ
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɩɪȱɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɣɄɢʀɜɍɤɪɚʀɧɚHPDLOyIHG\DL@PDLOru
ɊɟɮɟɪɚɬɊɨɛɨɬɚɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɜɡɚɽɦɨɞɿʀɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜȾɟɪɠɚɜɧɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢɇɚɰɿɨ-
ɧɚɥɶɧɢɣ ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɰɟɧɬɪ Ⱦɍ ɇȺɇɐ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɉɪɨɜɟɞɟɧɨɨɝɥɹɞɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɫɟɪɟɞɨɜɢɳɞɥɹɪɿɡɧɢɯɫɮɟɪɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɩɪɨɚɧɚ-
ɥɿɡɨɜɚɧɨɨɫɧɨɜɧɿɟɥɟɦɟɧɬɢɬɚɤɢɯɫɟɪɟɞɨɜɢɳɇɚɨɫɧɨɜɿɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɭɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚȾɍɇȺɇɐɨɩɢɫɚɧɨɟɥɟɦɟɧɬɢɬɚɤɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɡɚɥɟɠɧɨ
ɜɿɞɫɮɟɪɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɦɚɤɟɬɬɚɤɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɤɚɛɿɧɟɬɢ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɩɨɪɬɚɥ
ȾɍɇȺɇɐ
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɣɧɚɭɱɧɵɣɰɟɧɬɪ
əɂɎɟɞɹɣɊɅɇɨɜɨɝɪɭɞɫɤɚɹ
ɊɟɮɟɪɚɬɊɚɛɨɬɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɱ-
ɪɟɠɞɟɧɢɹɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɣɧɚɭɱɧɵɣɰɟɧɬɪȽɍɇȺɇɐɡɚɫɱɟɬɫɨɡɞɚɧɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭ-
ɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣɫɪɟɞɵɉɪɨɜɟɞɟɧɨɛɡɨɪɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯɫɪɟɞɞɥɹɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɮɟɪɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢɢɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵɨɫɧɨɜɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵɬɚɤɢɯɫɪɟɞɇɚɨɫɧɨɜɟɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣɫɪɟɞɵɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚȽɍɇȺɇɐɨɩɢɫɚɧɵɷɥɟɦɟɧɬɵɬɚɤɨɣɫɪɟɞɵɜɡɚɜɢ-
ɫɢɦɨɫɬɢɨɬɫɮɟɪɵɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɦɚɤɟɬɬɚɤɨɣɫɪɟɞɵ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɂɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹɫɪɟɞɚɤɚɛɢɧɟɬɵɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜɩɨɪɬɚɥ
ȽɈɇȺɇɐ
'HYHORSPHQW RI VWDII LQIRUPDWLRQFRPPXQLFDWLRQ HQYLURQPHQW IRU 6WDWH RUJDQL]DWLRQ 1DWLRQDO $QWDUFWLF
VFLHQWL¿FFHQWHU
<,)HG\D\5/1RYRJUXGVND\D
$EVWUDFW7KHZRUNLVGHGLFDWHGWRLPSURYHWKHHI¿FLHQF\RILQWHUDFWLRQRIHPSOR\HHVRIWKH6WDWHRUJDQL]DWLRQ1DWLRQDO
$QWDUFWLF VFLHQWL¿F FHQWHU 621$6& WKURXJK WKH GHYHORSPHQW RI LQIRUPDWLRQFRPPXQLFDWLRQ HQYLURQPHQW7KH
UHYLHZRILQIRUPDWLRQDQGFRPPXQLFDWLRQHQYLURQPHQWVIRUYDULRXVDFWLYLWLHVDQGDQDO\]HVWKHPDLQHOHPHQWVRIVXFK
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СТВОРЕННЯ ІНФРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА СПІВРОБІТНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ 
УСТАНОВИ НАЦІОНАЛЬНИЙ НТАРКТИЧНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР
HQYLURQPHQWV%DVHGRQFRPSDUDWLYHDQDO\VLVWKHVWUXFWXUHRILQIRUPDWLRQFRPPXQLFDWLRQHQYLURQPHQWRI621$6&
ZDVSURSRVHGGHVFULEHVWKHHOHPHQWVRIWKHHQYLURQPHQWGHSHQGLQJRQWKHVFRSHRIHPSOR\HHGHVLJQHGWKHOD\RXWRI
WKHHQYLURQPHQW
.H\ZRUGV,QWHUQHWSRUWDOLQIRUPDWLRQDQGFRPPXQLFDWLRQHQYLURQPHQWSHUVRQDOHQYLURQPHQWSRUWDORI621$6&
1. Вступ
ɇɚɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣɞɟɧɶɧɚɣɛɿɥɶɲɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢɫɟɪɟɞɡɚɫɨɛɿɜɳɨɧɚɞɚɸɬɶɞɨɫɬɭɩɞɨɿɧɮɨɪɦɚ-
ɰɿʀɜɦɟɪɟɠɿɽȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥɢɨɫɤɿɥɶɤɢɜɨɧɢɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɧɟɬɿɥɶɤɢɨɬɪɢɦɚɬɢɞɨɫɬɭɩɞɨɿɧɮɨɪɦɚ-
ɰɿʀɹɤɚɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɜʀɯɛɚɡɚɯɚɣɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɩɟɜɧɿɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿ
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɪɬɚɥɿɜ ɡɧɚɧɶ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɡɪɭɱɧɿɫɬɸ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɳɨ
ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɚɜ ʀɯɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɁɪɭɱɧɿɫɬɶɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɜɫɜɨɸɱɟɪɝɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸɩɨɜɧɨɬɨɸɩɨɪɬɚɥɭɬɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɿɫɬɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ Ɋɟɡɨɥɸɰɿʀ  ;;,, $7&0  ɪɨɤɭ ɜɫɿ ɋɬɨɪɨɧɢ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ
Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɤɭɳɨɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɜɢɧɧɿɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɰɟɧɬɪɢ
ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɞɚɧɢɯɇɐȺȾɿɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦɟɬɚɞɚɧɢɯɡɚɜɫɿɦɚɧɚɭɤɨɜɢɦɢɩɪɨɟɤɬɚɦɢ
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɇɐȺȾɜɢɪɿɲɭɽɡɚɞɚɱɿɡɛɨɪɭɨɛɪɨɛɤɢɩɟɪɟɞɚɱɿɬɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɚɧ-
ɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɚɬɚɤɨɠɫɢɫɬɟɦɧɨʀɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɽɞɢɧɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɞɚ-
ɧɢɯɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɳɨɞɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶȽɥɨɛɚɅɋ
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɇɐȺȾɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶɜɢɪɿɲɟɧɧɹɧɚɫɬɭɩɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦ
²ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɛɚɧɤɭɞɚɧɢɯɞɥɹɜɫɿɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɹɤɿɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɭȾɍɇȺɇɐ
² ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɚɧɢɯ ɚ ɣ ɡɧɚɧɶ ɹɤɿ ɡɞɨɛɭɬɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ
Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɞɿ
²ɧɚɞɚɧɧɹɞɨɫɬɭɩɭɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɹɤɿɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶɜɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ
²ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɞɚɧɢɯɲɥɹɯɨɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɩɪɚɜ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɝɪɭɩ
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ
²ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦɟɯɚɧɿɡɦɭɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀɬɚɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ
²ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɞɥɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɩɨɲɭɤɭɞɚɧɢɯɪɿɡɧɢɯɤɚɬɟɝɨɪɿɣɬɚ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɨɛɥɚɫɬɟɣ
²ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɹɤɿɫɧɨɝɨɩɨɲɭɤɭɧɟɥɢɲɟɡɚɤɥɸɱɨɜɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢɚɣɭɡɧɚɣɨɦɢɯɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ
ɬɟɪɦɿɧɚɯɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿ
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɪɨɛɨɬɢ ȾɍɇȺɇɐ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣ ɧɚ ɫɬɚɧɰɿʀ ©Ⱥɤɚɞɟɦɿɤ
ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣªɉɿɞɱɚɫɰɢɯɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣɜɱɟɧɿɩɪɨɜɨɞɹɬɶɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɬɚɨɬɪɢɦɭɸɬɶɜɚɝɨɦɿɧɚɭɤɨɜɿ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɤɨɠɧɨɝɨɬɚɤɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɧɚɤɨɩɢɱɭɸɬɶɫɹɡɧɚɱɧɿɨɛɫɹɝɢɿɧ-
ɮɨɪɦɚɰɿʀɹɤɚɦɚɽɞɟɫɶɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɹɹɤɨɸɦɨɠɭɬɶɨɛɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢɰɟɧɬɪɭɬɨɦɭɩɨɫɬɚɽ
ɩɨɬɪɟɛɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɳɨɛɞɚɥɨɡɦɨɝɭɡɛɟɪɿɝɚɬɢɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɚɛɨɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ
ʀʀɨɛɦɿɧ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚȾɍɇȺɇɐɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɪɨɛɨɬɭɧɚɫɬɭɩɧɢɯɜɿɞɞɿɥɿɜ
²ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹɞɢɪɟɤɬɨɪɿɡɚɫɬɭɩɧɢɤɢ
²ɧɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣɜɿɞɞɿɥ
²ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɢɣɜɿɞɞɿɥ
²ɜɿɞɞɿɥɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ
²ɜɿɞɞɿɥɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜ
²ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɨɜɢɞɚɜɧɢɱɢɣɜɿɞɞɿɥ
Ɉɬɠɟ ɩɨ ɩɟɪɲɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɩɨɪɬɚɥɭ Ⱦɍ
ɇȺɇɐɚɩɨɞɪɭɝɟíɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɭɨɧɥɚɣɧɜɡɚɽɦɨɞɿɸɦɿɠɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢɰɢɯɜɿɞ-
ɞɿɥɿɜɌɚɤɚɜɡɚɽɦɨɞɿɹɡɚɡɜɢɱɚɣɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹɡɚɜɞɹɤɢɫɬɜɨɪɟɧɧɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
ȱɫɧɭɸɱɢɣɩɨɪɬɚɥȾɍɇȺɇɐɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦɞɥɹɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɬɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɪɨɛɨɬɢȾɍɇȺɇɐɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɧɚɩɪɹɦɤɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀɧɚɫɬɚɧɰɿɸȺɤɚɞɟɦɿɤ
ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣɜɢɞɚɜɧɢɱɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɚɪɯɿɜɧɨɜɢɧɬɚɿɧȽɥɨɛɚɅɋ
Ɍɚɤɢɣɩɨɪɬɚɥɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɹɤɽɞɢɧɚɬɨɱɤɚɞɨɫɬɭɩɭɞɨɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɰɟɧɬɪɭɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɞɚ-
ɧɢɯɉɨɪɬɚɥȾɍɇȺɇɐɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣɧɚɛɚɡɿ6KDUH3RLQWȾɥɹɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɜɡɚɽɦɨɞɿʀ
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜȾɍɇȺɇɐɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨɩɨɪɬɚɥɭȾɍɇȺɇɐɫɬɜɨɪɢɬɢɤɚɛɿ-
ɧɟɬɢɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜȾɍɇȺɇɐɬɚɧɚɥɚɝɨɞɢɬɢɜɡɚɽɦɨɞɿɸɦɿɠɬɚɤɢɦɢɤɚɛɿɧɟɬɚɦɢɡɚɪɚɯɭɧɨɤɱɨɝɨ
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ɛɭɞɟɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨɫɩɟɰɢɮɿɱɧɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜȾɍɇȺɇɐ
ɈɫɧɨɜɧɨɸɨɞɢɧɢɰɟɸɪɨɛɨɱɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢȾɍɇȺɇɐɽɜɿɞɞɿɥɢɈɬɠɟɦɟɬɨɸɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɽɩɿɞɜɢɳɟɧ-
ɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɜɡɚɽɦɨɞɿʀɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜȾɍɇȺɇɐɡɚɪɚɯɭɧɨɤɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚ-
ɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɧɚɛɚɡɿɿɫɧɭɸɱɨɝɨɩɨɪɬɚɥɭȾɍɇȺɇɐ
2. Аналіз інформаційно-комунікаційних середовищ в різних інтернет-порталах
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟȱɄɋ±ɰɟɩɟɪɫɨɧɚɥɿɡɨɜɚɧɟɪɨɛɨɱɟɦɿɫɰɟɫɩɿɜɪɨɛɿɬ-
ɧɢɤɚɚɛɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɩɨɪɬɚɥɭɋɟɪɜɿɫɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɧɚɞɚɸɬɶɫɹɡɝɿɞ-
ɧɨɡɿɫɬɚɬɭɫɨɦɿɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɦɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚȾɨɫɬɭɩɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨ-
ɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɨɛɦɟɠɟɧɢɣɿɧɚɞɚɽɬɶɫɹɥɢɲɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɹɤɿɩɪɨɣɲɥɢɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿɸɬɚɚɭɬɟɧɬɢɮɿ-
ɤɚɰɿɸɁɚɡɜɢɱɚɣɛɿɥɶɲɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɫɟɪɟɞɨɜɢɳɧɚɞɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
²ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢɡɚɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɸɡɚɝɚɥɶɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ
²ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɞɨɫɬɭɩɞɨɫɟɪɜɿɫɿɜɹɤɿɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿɩɪɟɞɦɟɬɧɨɸɨɛɥɚɫɬɸɩɨɪɬɚɥɭ
²ɡɚɞɚɜɚɬɢɩɢɬɚɧɧɹɚɛɨɜɿɞɩɪɚɜɥɹɬɢɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀɩɨɪɬɚɥɭ
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɜɲɢɩɪɢɧɰɢɩɢɩɨɛɭɞɨɜɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɫɟɪɟɞɨɜɢɳɞɥɹɪɿɡɧɢɯɫɮɟɪ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɨɫɜɿɬɚɛɚɧɤɿɜɫɶɤɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɣɩɪɨɜɚɣɞɟɪɄɚɛɿɧɟɬɉɪɢɜɚɬ
ɦɨɠɧɚɜɢɞɿɥɢɬɢɩɟɜɧɿɛɚɡɨɜɿɟɥɟɦɟɧɬɢɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɿɜɢɹɜɢɬɢ
ɨɫɧɨɜɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɜɦɟɠɚɯɿɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥɭɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ
ɚɧɚɥɿɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɞɥɹɪɿɡɧɢɯɫɮɟɪɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɜɟɞɟɧɨɜɬɚɛɥɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹɩɪɨ-
ɜɨɞɢɬɶɫɹɡɚɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ
²ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨɡɜ¶ɹɡɤɭ
²ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɫɮɟɪɿɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
²ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
²ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɣɿɧɬɟɪɮɟɣɫɡɪɭɱɧɿɫɬɶɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɫɤɥɚɞɟɧɭ ɬɚɛɥɢɰɸ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢɳɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ-
ɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɮɟɪɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɹɤɨʀ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ
Ɉɫɤɿɥɶɤɢɫɮɟɪɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯɫɟɪɟɞɨɜɢɳɧɟɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɿɫɮɟɪɨɸɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿȾɍɇȺɇɐ
ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɳɨ ɟɬɚɥɨɧɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ Ⱦɍ
ɇȺɇɐɧɟɿɫɧɭɽɉɪɨɬɟɞɨɰɿɥɶɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢɞɟɹɤɿɟɥɟɦɟɧɬɢɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚ-
ɰɿɣɧɢɯɫɟɪɟɞɨɜɢɳɩɪɢɩɨɛɭɞɨɜɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚȾɍɇȺɇɐ
Ɍɚɛɥɢɰɹ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɞɥɹɪɿɡɧɢɯɫɮɟɪɚɯɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨɡɜ¶ɹɡɤɭ
Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɫɮɟɪɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɢɫɬɟɦɢ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
Ɂɪɨɡɭɦɿɥɢɣ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ ɡɪɭɱɧɿɫɬɶ ɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ
    
ȱɄɋɫɢɫɬɟɦɢɧɚɞɚɧɧɹɩɨ-ɫɥɭɝɜɫɮɟɪɿɨɫɜɿɬɢ
Ɂɜ¶ɹɡɨɤɡɚɞɦɿɧɿ-ɫɬɪɚɰɿɽɸɿɧɫɬɢ-ɬɭɬɭɚɛɨɛɟɡɩɨɫɟ-ɪɟɞɧɶɨɡɜɢɤɥɚɞɚ-ɱɟɦɱɟɪɟɡɩɨɱɬɨ-ɜɭɫɤɪɢɧɶɤɭ
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɛɥɨɤɿɜɡɨɩɢɫɨɦɧɚɜɱɚɥɶ-ɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɧɚ-ɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɩɪɚɰɿɜ-ɧɢɤɚ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɨɛɥɨ-ɤɚɯɜɿɞɩɨɜɿɞ-ɧɨɞɨʀʀɩɪɢɡɧɚɱɟɧ-ɧɹ
+
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɡɜɨ-ɪɨɬɧɨɝɨɡɜ¶ɹɡɤɭ
Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚɜɿɞ-ɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɫɮɟɪɿɞɿ-ɹɥɶɧɨɫɬɿɫɢɫɬɟɦɢ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɹɿɧ-ɮɨɪɦɚɰɿʀ
Ɂɪɨɡɭɦɿɥɢɣɿɧ-ɬɟɪɮɟɣɫɡɪɭɱ-ɧɿɫɬɶɭɜɢɤɨ-ɪɢɫɬɚɧɧɿ
ȱɄɋɛɚɧɤɿɜ-ɫɶɤɨʀɫɬɪɭɤ-ɬɭɪɢ
Ɂɜ¶ɹɡɨɤɡɫɩɿɜɪɨ-ɛɿɬɧɢɤɨɦɛɚɧɤɭɦɨɠɥɢɜɢɣɛɟɡɩɨ-ɫɟɪɟɞɧɶɨɱɟɪɟɡɩɨɪɬɚɥ
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɛɥɨɤɿɜɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɹɤɢɯɜɢ-ɤɨɧɭɸɬɶɫɹɮɿɧɚɧɫɨɜɿɨɩɟɪɚɰɿʀ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɜɿɞɨ-ɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɨɛɪɚɧɨɝɨɤɚɪɬ-ɤɨɜɨɝɨɪɚɯɭɧɤɭ
+
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ɈɬɠɟɫɬɪɭɤɬɭɪɚɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨɤɚɛɿɧɟɬɭɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚȾɍɇȺɇɐɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɧɚɹɜɧɿɫɬɶɧɚ-ɫɬɭɩɧɢɯɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɛɥɨɤɿɜ²ɡɚɝɚɥɶɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ²ɤɚɥɟɧɞɚɪ²ɧɚɣɛɥɢɠɱɿɩɨɞɿʀ²ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ²ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɿɪɨɛɨɬɢɩɪɨɟɤɬɢ²ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ²ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣɠɭɪɧɚɥ²ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɚɪɚɞɚ²ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ
4. Елементи інформаційно-комунікаційного середовища співробітника ДУ НАНЦ
ɇɚɜɟɞɟɦɨɨɩɢɫɤɨɠɧɨɝɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɛɥɨɤɭɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨɤɚɛɿɧɟɬɭ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚȾɍɇȺɇɐȻɥɨɤ©ɁɚɝɚɥɶɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹªɆɟɬɚɰɶɨɝɨɛɥɨɤɭɩɨɥɹɝɚɽɭɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɿɚɤɬɭɚɥɶɧɨʀɡɚɝɚɥɶɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɣɨɝɨɨɫɜɿɬɭɧɚɭɤɨɜɢɣɫɬɭɩɿɧɶɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɫɩɟɰɢɮɿɤɭɣɨɝɨɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɚɤɬɭɚɥɶɧɿɤɨɧɬɚɤɬɧɿɞɚɧɿɬɟɥɟɮɨɧHPDLOɮɚɤɫȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɰɶɨɝɨɛɥɨɤɭɞɚɽɦɨɠ-ɥɢɜɿɫɬɶɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɡɜ¶ɹɡɤɭɹɤɦɿɠɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢɰɟɧɬɪɭɬɚɤ ɿ ɡɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢɌɚɤɢɣɛɥɨɤɛɭɞɟɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢɫɹɭɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɜɫɿɯɜɿɞɞɿɥɿɜȾɍɇȺɇɐȻɥɨɤ©Ʉɚɥɟɧɞɚɪªɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɚɤɬɭɚɥɶɧɭɞɚɬɭɬɚɱɚɫɚɬɚɤɨɠɜɢɤɨɧɭɽɮɭɧɤɰɿɸɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɢ-ɤɚɜɹɤɨɦɭɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹɜɿɞɦɿɬɤɢɩɪɨɩɨɞɿʀɹɤɿɧɟɨɛɯɿɞɧɿɞɥɹɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɜɿɞɞɿɥɭɡɭɫɬɪɿɱɿɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀɧɚɣɛɥɢɠɱɿɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɿɪɚɞɢɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀɞɚɬɢɜɢɯɨɞɭɧɨɜɨɝɨɠɭɪɧɚɥɭɬɟɪɦɿɧɢɩɨ-ɞɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɣɈɫɧɨɜɧɨɸɩɟɪɟɜɚɝɨɸɧɚɹɜɧɨɫɬɿɬɚɤɨɝɨɛɥɨɤɭɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿʀɩɨɞɿɣɞɥɹɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɪɿɡɧɢɯɜɿɞɞɿɥɿɜɭɤɚɥɟɧɞɚɪɿɩɟɜɧɨɝɨɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚȻɥɨɤɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹɭɫɩɿɜɪɨɛɿɬ-ɧɢɤɿɜɜɫɿɯɜɿɞɞɿɥɿɜȻɥɨɤ©ɇɚɣɛɥɢɠɱɿɩɨɞɿʀªɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɧɚɣɛɥɢɠɱɿɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɿɩɨɞɿʀɧɚɬɢɠɞɟɧɶɜɩɟɪɟɞɡɛɥɨ-ɤɭ©ɄɚɥɟɧɞɚɪªɚɬɚɤɨɠɡɚɯɨɞɢɜɹɤɢɯɛɟɪɟɭɱɚɫɬɶɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɰɟɧɬɪɭɆɚɣɛɭɬɧɿɩɨɞɿʀɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɡɚɜɚɧɬɚɠɭɸɬɶɫɹɞɨɤɚɥɟɧɞɚɪɹɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚȻɥɨɤ©ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀªɜɢɫɜɿɬɥɸɽɿɫɧɭɸɱɿɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀɩɟɜɧɨɝɨɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɿɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɞɨ-ɞɚɬɢɧɨɜɿɧɚɭɤɨɜɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɪɨɛɨɬɢɬɚɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀɉɪɢɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɿɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀɜɿɞɨɛɪɚ-ɠɚɸɬɶɫɹɬɚɤɨɠʀʀɦɟɬɚɬɚɩɚɪɚɦɟɬɪɢɳɨʀʀɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ²ɧɚɡɜɚɩɪɚɰɿ²ɧɚɡɜɚɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚɠɭɪɧɚɥɭ²ɪɿɤɜɢɞɚɧɧɹ²ɚɜɬɨɪɢ²ɩɪɢɦɿɬɤɢɐɟɣɛɥɨɤɽɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɞɥɹɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɭɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɧɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨɧɚɭɤɨ-ɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɪɟɞɚɤɰɿɣɧɨɝɨɜɿɞɞɿɥɿɜɬɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀȾɍɇȺɇɐȻɥɨɤ©ɇɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɿɪɨɛɨɬɢªɐɟɣɟɥɟɦɟɧɬɤɚɛɿɧɟɬɭɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɪɿɡɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɡɚ-ɥɟɠɧɨɜɿɞɬɨɝɨɜɹɤɨɦɭɜɿɞɞɿɥɿɩɪɚɰɸɽɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɌɚɤɞɥɹɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀɬɚɧɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ-ɧɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭɦɟɬɨɸɹɤɨɝɨɽɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀɿɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɭɤɨɜɨʀɬɚɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀɪɨɛɨɬɢɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜȾɍɇȺɇɐɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɧɚɫɬɭɩɧɢɣɜɚɪɿɚɧɬɫɬɪɭɤɬɭɪɢɛɥɨɤɭɪɢɫɭɧɨɤ
ʿ̨̡̬̖̯_1
ʿ̨̡̬̖̯_N
ʪ̨̡̱̥̖̦̯
̌ ̶̞́
ʪ̶̨̡̱̥̖̦̯̞̌́
̣̔́̶̡̨̛̦̏̌̏́
ʪ̶̨̡̱̥̖̦̯̞̌́̣̔́
̥̞̦̞̭̯̖̬̭̯̏̌̨̛̭̞̯̏
Ɋɢɫɉɨɥɹɛɥɨɤɭ©ɇɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɿɩɪɨɟɤɬɢª
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ɉɪɨɟɤɬɢɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹɜɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭɩɨɪɹɞɤɭɡɚɪɨɤɚɦɢɚɬɚɤɨɠɡɚɫɬɚɬɭɫɨɦɜɢɤɨɧɚɧɧɹ²ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɣ²ɞɿɸɱɢɣ²ɜɩɪɨɰɟɫɿɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɞɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹȾɥɹɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭɦɟɬɚɹɤɨɝɨíɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨɨɛɥɿɤɭɝɨɫɩɨ-ɞɚɪɫɶɤɨɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ⱦɍ ɇȺɇɐ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯɬɪɭɞɨɜɢɯɿɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦɜɥɚɫɧɨɫɬɿɰɟɧɬɪɭɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɧɚɫɬɭɩɧɢɣɜɚɪɿɚɧɬɫɬɪɭɤɬɭɪɢɛɥɨɤɭɪɢɫɭɧɨɤ
ʿ̨̡̬̖̯_1
ʿ̨̡̬̖̯_N
ʯ ̛̞̯̏
ʯ̛̞̯̏̨̪̬̛̛̯̬̯̏̌
ʯ̛̞̯̏̨̪̬̵̨̦̙̖̦̦̌̔̔́
Ɋɢɫɉɨɥɹɛɥɨɤɭ©ɇɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɿɩɪɨɟɤɬɢɞɥɹɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭª
Ⱦɥɹɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɜɿɞɞɿɥɭɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɨɫɧɨɜɧɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦɹɤɨɝɨɽɡɚɛɟɡ-ɩɟɱɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚɡɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢɋɢɫɬɟɦɢȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭ ɬɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬɫɬɪɭɤɬɭɪɢɛɥɨɤɭɪɢɫɭɧɨɤ
ʿ̨̡̬̖̯_1
ʿ̨̡̬̖̯_N
ʯ ̛̞̯̏
˃̵̖ ̸̞̦ ̞̦
̦̦̌̏̔̌́̚
ʯ ̞̯̦̏̌
̨̡̱̥̖̦̯̔
̌ ̶̞́
Ɋɢɫɉɨɥɹɛɥɨɤɭ©ɇɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɿɩɪɨɟɤɬɢɞɥɹɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɜɿɞɞɿɥɭɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀª
Ȼɥɨɤ©ȿɤɫɩɟɞɢɰɿʀªȼɰɶɨɦɭɛɥɨɰɿɛɭɞɭɬɶɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɩɪɨɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀɜɹɤɢɯɛɪɚɜɭɱɚɫɬɶɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤȾɥɹɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɧɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭɬɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀɛɥɨɤɦɚɬɢɦɟɫɬɪɭɤɬɭɪɭɧɚɜɟɞɟɧɭɧɚɪɢɫ
ʫ̶̡̛̭̪̖̞̔́_1
ʫ̶̡̛̭̪̖̞̔́_N
ʽ̬̐͘
̨̡̱̥̖̦̯̔
˄̸̡̛̛̭̦̌
ʯ̛̞̯̏
ʺ̯̖̬̞̣̌̌
̛
 
Ɋɢɫɉɨɥɹɛɥɨɤɭ©ȿɤɫɩɟɞɢɰɿʀªɞɥɹɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɧɚɭɤɨɜɨ±ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭɬɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ
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Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀɜɤɥɸɱɚɸɬɶ²ɮɨɬɨ²ɜɿɞɟɨ²ɠɭɪɧɚɥɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶȾɥɹɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɜɿɞɞɿɥɿɜɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɿɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɜɪɚɦɤɚɯɤɨɠ-ɧɨʀɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹɜɹɤɿɣɦɿɫɬɹɬɶɫɹɮɿɧɚɧɫɨɜɿɨɩɟɪɚɰɿʀɩɨɤɨɠɧɿɣɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀɚɫɚɦɟ ²ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹɩɨɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯɡɚɫɨɛɚɯ²ɡɚɫɨɛɢɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɥɸɞɢɧɢ²ɦɚɬɟɪɿɚɥɢɞɥɹɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɞɨɩɨʀɡɞɤɢɧɚɟɤɫɩɟɞɢɰɿɸ²ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɩɨɨɛɥɿɤɭɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ²ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɩɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɸɩɭɧɤɬɿɜɜɤɚɡɚɧɢɯɜɢɳɟȻɥɨɤ©ɇɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣɠɭɪɧɚɥªɆɟɬɨɸɰɶɨɝɨɛɥɨɤɭɽɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹɧɨɜɢɯɜɢɩɭɫɤɿɜɠɭɪɧɚɥɭɜɹɤɢɯɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢɞɪɭɤɭɸɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɚɛɨɦɨɠɭɬɶɡɧɚɣɬɢɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ʀɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɋɬɪɭɤɬɭɪɚɛɥɨɤɭɧɚɜɟɞɟɧɚɧɚɪɢɫ
ˀ̡̞̛̦̦̏̔̌́ ʦ̛̪̱̭ ̡ζ1
ʦ̛̪̱̭ ̡ζ..nˀ̡̞̛̦̦̏̔̌́_N
Ɋɢɫɉɨɥɹɛɥɨɤɭ©ɇɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣɠɭɪɧɚɥª
Ȼɥɨɤɽɞɨɫɬɭɩɧɢɦɞɥɹɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɪɟɞɚɤɰɿɣɧɨɜɢɞɚɜɧɢɱɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭɬɚɜɿɞɞɿɥɭɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧ-ɧɹɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜɬɚɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨɨɛɥɿɤɭȻɥɨɤ©ɇɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɚɪɚɞɚªɓɨɦɿɫɹɱɧɨɜȾɍɇȺɇɐɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɡɚɫɿɞɚɧɧɹɇɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀɪɚɞɢɧɚɹɤɢɯɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹɩɢɬɚɧɧɹɳɨɞɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɧɨɜɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɦɟɬɨɞɿɜɞɨ-ɫɥɿɞɠɟɧɶɡɚɫɥɭɯɨɜɭɸɬɶɫɹɡɜɿɬɢɜɢɤɨɧɚɧɢɯɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯɪɨɛɿɬɬɚɞɨɫɥɿɞɧɢɯɪɨɛɿɬɳɨɜɢɤɨɧɭ-ɜɚɥɢɫɶɩɿɞɱɚɫɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣɬɨɳɨȻɥɨɤɦɿɫɬɢɬɶɧɚɫɬɭɩɧɿɟɥɟɦɟɧɬɢ²ɩɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣ²ɭɱɚɫɧɢɤɢ²ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ²ɜɢɬɹɝɇɚɣɛɥɢɠɱɿɡɚɫɿɞɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀɪɚɞɢɫɢɧɯɪɨɧɿɡɭɸɬɶɫɹɡɛɥɨɤɨɦ©Ʉɚɥɟɧɞɚɪªɩɟɪɫɨ-ɧɚɥɶɧɢɯ ɤɚɛɿɧɟɬɿɜ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɳɨ ɽ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɪɚɞɢ Ȼɥɨɤ ɞɨɫɬɭɩɧɢɣ ɞɥɹɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɧɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭɬɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀȻɥɨɤ©ɈɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢªɆɟɬɨɸɰɶɨɝɨɛɥɨɤɚɽɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɯɨɜɢɳɚɞɚɧɢɯɧɟɨɛɯɿɞ-ɧɢɯɞɥɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɪɨɛɨɬɢɜɿɞɞɿɥɭɋɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɫɚɦɞɨɞɚɽɧɟɨɛɯɿɞɧɿɣɨɦɭɞɨɤɭɦɟɧɬɢɞɥɹɮɭɧɤɰɿɨ-ɧɭɜɚɧɧɹɜɿɞɞɿɥɭȻɥɨɤɞɨɫɬɭɩɧɢɣɞɥɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɡɭɫɿɯɜɿɞɞɿɥɿɜȾɍɇȺɇɐ
5. Макет інформаційно-комунікаційного середовища співробітника ДУ НАНЦ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥȾɍɇȺɇɐɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ©6KDUH3RLQWª ɚɛɨ ©0LFURVRIW6KDUH3RLQW3URGXFWVDQG7HFKQRORJLHVªíɰɟɤɨɥɟɤɰɿɹɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɹɤɚɜɤɥɸ-ɱɚɽɧɚɫɬɭɩɧɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ0LFURVRIW²ɧɚɛɿɪɜɟɛɞɨɞɚɬɤɿɜɞɥɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɫɩɿɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢ²ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɜɟɛɩɨɪɬɚɥɿɜ²ɦɨɞɭɥɶɩɨɲɭɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯ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²ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɪɨɛɨɱɢɦɢɩɪɨɰɟɫɚɦɢɿɫɢɫɬɟɦɭɤɟɪɭɜɚɧɧɹɜɦɿɫɬɨɦɦɚɫɲɬɚɛɭɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ²ɦɨɞɭɥɶɫɬɜɨɪɟɧɧɹɮɨɪɦɞɥɹɜɜɟɞɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ²ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶɞɥɹɛɿɡɧɟɫɚɧɚɥɿɡɭȻɿɥɶɲɿɫɬɶ ɿɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥɿɜ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɬɚ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɧɚ ɛɚɡɿ 6KDUH3RLQWɬɨɦɭɳɨɰɹɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɞɨɩɨɦɚɝɚɽɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢɜɫɿɛɚɡɨɜɿɡɚɞɚɱɿɧɚɿɫɧɭɸɱɢɯɿɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪ-ɬɚɥɚɯɈɫɤɿɥɶɤɢɩɪɢɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɤɨɠɧɨɝɨɛɥɨɤɭɦɚɤɟɬɭɡɚɞɿɹɧɿɪɿɡɧɢɬɢɩɢɟɥɟɦɟɧɬɿɜɬɨɧɟɨɛɯɿɞɧɨɛɭɥɨɩɿɞɿɛɪɚɬɢɫɚɦɟɬɚɤɭɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸɹɤɚɞɚɥɚɛɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɬɚɤɿɬɢɩɢɟɥɟɦɟɧɬɿɜɌɟɯɧɨɥɨɝɿɹ6KDUH3RLQWɞɚɽɡɦɨɝɭɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɰɸɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶȾɥɹɰɶɨɝɨɜ6KDUH3RLQWɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿɬɚɤɿɬɢɩɢɫɬɪɭɤɬɭɪ0LFURVRIW²ɫɩɢɫɤɢɞɚɧɢɯ²ɮɚɣɥɨɜɿɫɯɨɜɢɳɚ²ɤɚɥɟɧɞɚɪ²ɛɚɡɢɞɚɧɢɯɋɚɦɟɡɚɜɞɹɤɢɰɢɦɩɟɪɟɜɚɝɚɦɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ6KDUH3RLQWɞɨɡɜɨɥɢɬɶɿɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢɦɚɤɟɬɩɟɪɫɨ-ɧɚɥɶɧɨɝɨɤɚɛɿɧɟɬɭɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɜɞɿɸɱɢɣɩɨɪɬɚɥȾɍɇȺɇɐ Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɜɢɝɥɹɞɤɚɛɿɧɟɬɭɫɩɿɜɪɨɛɿɬ-ɧɢɤɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɧɚɩɨɪɬɚɥɿȾɍɇȺɇɐɌɟɫɬɨɜɭɜɟɪɫɿɸȱɄɋɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɧɚɨɫɧɨɜɿɬɟɫɬɨɜɨɝɨɫɟ-ɪɟɞɨɜɢɳɚɜɢɞɿɥɟɧɨɝɨɧɚɩɨɪɬɚɥɿȾɍɇȺɇɐɁɝɿɞɧɨɿɡɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɦɭɩɭɧɤɬɿɦɚɤɟɬɨɦɩɟɪɫɨ-ɧɚɥɶɧɨɝɨɤɚɛɿɧɟɬɭɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɰɟɧɬɪɭɛɭɥɨɫɬɜɨɪɟɧɨɣɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɭɫɬɨɪɿɧɤɭȾɢɡɚɣɧɤɚɛɿɧɟɬɭɩɨɤɚɡɚɧɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿɫɬɨɪɿɧɤɢɳɨɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɣɤɚɛɿɧɟɬɞɢɪɟɤɬɨɪɚȾɍɇȺɇɐɪɢɫ
ɊɢɫɄɚɛɿɧɟɬɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚȾɍɇȺɇɐ
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Ɉɫɧɨɜɧɨɸɩɟɪɟɜɚɝɨɸɬɚɤɨɝɨɜɚɪɿɚɧɬɭɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨɤɚɛɿɧɟɬɭɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɽɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɚ ɬɚɤɨɠ ʀɯɜɿɡɭɚɥɶɧɚɚɞɚɩɬɚɰɿɹɩɿɞɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɩɟɜɧɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭɋɬɪɭɤɬɭɪɢɛɥɨɤɿɜɦɨɠɭɬɶɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹɜɿɡɭɚɥɶɧɨɚɛɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɬɨɝɨɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɹɤɨɝɨɜɿɞ-ɞɿɥɭɭɜɿɣɲɨɜɞɨɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨɤɚɛɿɧɟɬɭȿɥɟɦɟɧɬɢɛɥɨɤɿɜɚɛɨʀɯɩɨɥɹɬɚɤɨɠɦɨɠɭɬɶɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɶɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɰɶɨɝɨɟɥɟɦɟɧɬɚɞɥɹɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚ
6. Висновки
ɍɪɨɛɨɬɿɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɫɩɟɰɢɮɿɱɧɟɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜȾɍɇȺɇɐɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢɩɪɨɰɟɫʀɯɜɡɚɽɦɨɞɿʀɬɚɩɿɞɜɢɳɢɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɬɚɤɨʀɜɡɚɽ-ɦɨɞɿʀɁɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɜɚɪɿɚɧɬɢɫɬɪɭɤɬɭɪɢɤɚɛɿɧɟɬɭɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚȾɍɇȺɇɐɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɮɭɧɤɰɿɣɹɤɿɜɿɧɜɢɤɨɧɭɽɨɩɢɫɚɧɨɩɚɪɚɦɟɬɪɢɜɡɚɽɦɨɞɿʀɟɥɟɦɟɧɬɿɜɤɚɛɿɧɟɬɭɊɨɡɪɨɛɥɟɧɨɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɣɤɚɛɿɧɟɬɹɤɢɣɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɧɚɥɚɲɬɨɜɭɽɬɶɫɹɞɥɹɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɩɟɜ-ɧɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭɁɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɦɚɤɟɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɧɚɛɚɡɿɹɤɨɝɨɪɨɡɪɨ-ɛɥɟɧɨɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɟɜɩɨɪɬɚɥȾɟɪɠɚɜɧɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɰɟɧɬɪɿɧɮɨɪ-ɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚ
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